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Se presenta una alternativa para abordar el fortalecimiento de la  medicina tradicional como 
forma  efectiva de atender la salud en comunidades indígenas amazónicas del Caquetá, a 
través de cuatro etapas básicas: 1) Diagnóstico etnobotánico 2) Establecimiento de jardines 
botánicos (huertos medicinales) 3) Encuentro de Médicos tradicionales y seguidores y  4) 
Divulgación de resultados y experiencias. Se presenta también una reflexión acerca del 
conocimiento tradicional y bioprospección en los pueblos indígenas. Mediante la 
aplicación de estas etapas es posible generar elementos acerca de la condiciones y 
enfermedades frecuentes en la población indígena, de manera que sirva de base para el 
desarrollo de propuestas y programas adicionales del gobierno nacional y organizaciones 
no gubernamentales, tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas 
del Caquetá y las condiciones biológicas de los recursos vegetales empleados por éstas, 
también alcanzar la consolidación de avances en autosuficiencia de servicios de salud local.
Is presented an alternative to approach the strengthenof the traditional medicine as 
effective form of assisting the health in indigenous amazon communities of Caquetá, 
through four basic stages: 1) ethonobotanic diagnosis 2) botanical gardens establishment  
3) encounter of traditional healer and followers  4) results and experiences popularization. 
Also is presented a reflection about the traditional knowledge and bioprospecting in the  
indigenous towns.  By means of the application of these stages it is possible to generate 
elements about the conditions of frequent illnesses in the indigenous population, so that it 
serves as base for the development of proposals and programs of the both national 
government and non government organizations, spread to improve the life conditions of the 
Caquetá indigenous towns and the biological conditions of the vegetable resources used by 
these, also to reach the consolidation of advances in self-sufficiency services of local 
health.1 Universidad de la Amazonia, Facultad de 
Ciencias Básicas, Programa de Biología. 
Florencia, Caquetá, Colombia. Autor para 
correspondencia: E-mail: williamtrujilloca@gm
ail.com.
1 Organización Regional Uitoto del Caquetá 
Amazonas y Putumayo – ORUCAPU. Florencia, 
Caquetá, Colombia. 




El conocimiento adquirido por los pueblos indígenas 
de la Amazonia, a través de su experiencia milenaria 
de contacto con las plantas, ha sido útil para suplir 
requerimientos de subsistencia (alimentos, 
medicinas, utensilios, materiales de construcción, 
etc);  Pero una larga historia de contacto con 
sociedades occidentales: colonización española,  
evangelización,  explotación del Caucho (Hevea 
brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.),  
conflicto Colombo Peruano,  cultivos ilícitos,  
minería  y el reciente proceso colonizador de la 
Amazonia, han generado una erosión cultural que 
amenaza con extinguir una historia milenaria de 
tradición y contacto con los recursos naturales.
La práctica de medicina tradicional y el uso de 
plantas es un recurso de primera mano en la solución 
de problemas de salud por parte de los médicos 
tradicionales indígenas de la Amazonia, que usan el 
remedio y la sabiduría a favor de la salud.  Entre 
diversas poblaciones rurales en el trópico se ha 
registrado la tendencia a usar medicamentos 
occidentales para tratar los síntomas y la medicina 
tradicional para las causas de las enfermedades 
(Alexiades y Lacaze, 1996), lo que evidencia la 
ventaja que existe para el bienestar indígena el 
integrar el sistema médico tradicional y la medicina 
occidental, sobre la base de respeto a los conceptos y 
aspectos mágicos de una y la utilización correcta de 
los otros.
Los indígenas Uitoto de los resguardo Monochoa y 
Puerto Sábalo los Monos, asentados en Solano - 
Caquetá, están siendo intervenidos por bonanzas 
como la explotación de Oro (Au) y el cultivo de la 
hoja de Coca (Erythroxylum coca Lam.) de uso 
ilícito, que favorecen la pérdida de la biodiversidad y 
la cultura indígena. Esta intervención continua desde 
la cultura occidental, ha hecho que las comunidades 
se empobrezcan cultural y económicamente, creen 
nuevas necesidades que requieren dinero, dependan 
del mercado externo, debiliten la autosuficiencia en 
salud y alimentación. Las actividades ligadas a la 
economía coquera y la falta de actividades lícitas, 
han influenciado negativamente en los hábitos de 
vida, provocando que  el indígena se  desprenda 
parcialmente de las tradiciones propias de su cultura 
y que los  jóvenes hayan perdido el interés en 
aprender la lengua, la forma de producción atávica y 
el manejo de la medicina tradicional. 
Con respecto a la prestación de servicios de salud en 
el pueblo Uitoto, las afiliaciones de la población 
Indígena al sistema de seguridad social, en salud es 
asumida por el régimen subsidiado, ofertada en el 
hospital local de Solano, pero ésta no cubre lo 
relacionado con transporte, lo que dificulta el acceso 
a ella; sin embargo las comunidades acuden en 
primera instancia a los médicos tradicionales que 
representan el 90% de atención a la salud en la región 
(Luis A. Fiagama, Obs. Pers.). 
La pérdida de biodiversidad y la influencia de 
sistemas productivos propios de los colonos como 
monocultivos (incluida la coca) y la extracción 
intensiva de recursos (madera, cacería y pesca) han 
iniciado el debilitamiento del saber tradicional sobre 
cultivo de plantas medicinales y alimenticias en las 
comunidades Uitoto de los resguardo Monochoa y 
Puerto Sábalo los Monos.  En respuesta a lo anterior 
se hace necesario  plantear alternativas para 
fortalecer la cultura en torno al uso de plantas 
medicinales.  
Algunas  experiencias relacionadas con el 
fortalecimiento a la medicina tradicional en 
comunidades amazónicas, son un punto de 
referencia para concebir propuestas que permitan 
tener enfoques claros en el desarrollo de programas y 
proyectos por parte del gobierno y organizaciones no 
gubernamentales, en la atención a la salud para 
comunidades indígenas de la Amazonia colombiana, 
en el departamento del Caquetá, entre las destacadas: 
1) FENAMAD (Federación de Comunidades 
Nativas del Río Madre de Dios y Afluentes) en la 
Amazonia peruana (Alexiades y Lacaze 1996); 2) 
Fundación  ZIO-AI Unión de Sabiduría (1997), en el 
Putumayo, entre otras.  
Esta reflexión pretende contribuir a la búsqueda de 
alternativas para desarrollar un proceso de 
fortalecimiento de la medicinal tradicional de las 
comunidades Uitoto, desde la visión indígena y 
occidental.   
Etapas para el fortalecimiento de la medicina 
tradicional en el pueblo Uitoto del departamento 
del Caquetá
De acuerdo con las experiencias obtenidas en 
programas de fortalecimiento de la medicina 
tradicional y desde el enfoque de los autores, cuatro 
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etapas fundamentales son requeridas  para fortalecer 
la medicina tradicional y contribuir a la conservación 
de plantas medicinales, en comunidades indígenas 
de la Amazonia Colombiana, en el departamento del 
Caquetá. A continuación se presentan  cada una de 
las etapas propuestas:
Diagnóstico etnobotánico
Comprende la recopilación del conocimiento 
tradicional sobre usos, hábitats, formas de manejo, 
fenología y ecología de las plantas medicinales. En 
esta etapa se alcanza el reconocimiento de saberes, el 
rescate y valoración de personajes como 
protagonistas (los sabedores) y el rescate del 
material vegetal para su conservación reproducción 
y uso.  A través de recorridos en diferentes 
coberturas vegetales (bosque, chagra, rastrojo, etc) 
en compañía de los médicos tradicionales es posible 
recopilar información de las plantas medicinales, 
con el propósito de documentar y generar material de 
divulgación para la enseñanza de la medicina 
tradicional y el diálogo entre jóvenes y ancianos 
sabedores.
Establecimiento de Huertos Medicinales
En la actualidad se ha incrementado el interés de las 
organizaciones nacionales e internacionales en 
mantener las condiciones biológicas y culturales 
alrededor de la medicina tradicional, especialmente 
en la región Amazónica y se ha observado una 
tendencia a incluir el componente de conservación 
ex situ como mecanismo de preservación,  si se 
consideran los problemas actuales de extinción  y 
amenaza permanente a especies medicinales. 
El  mantenimiento del Huerto Medicinal se eleva al 
rango de banco de germoplasma y cumplen 
funciones de conservación de la flora y además de la 
disponibilidad de productos medicinales al alcance 
individual y colectivo. La implementación de 
huertos medicinales, adquiere el componente de 
conservación del germoplasma de las plantas con 
propiedades terapéuticas que se encuentran en vía de 
extinción o que son escasas y como un mecanismo 
para disponer a primera mano de los recursos 
vegetales, para la preparación de medicinas 
naturales.   
Los jardines botánicos son un elemento valioso en 
términos de bienestar comunitario y conservación, 
en el sentido que en ellos puede llevarse a cabo el 
intercambio de germoplasma (Albuquerque 2005), 
tales prácticas pueden contribuir a la conservación 
de especies nativas y disminuir la dependencia a los 
mercados externos, además de enriquecer el 
conocimiento en prácticas de salud.
Encuentro de médicos tradicionales y seguidores
Se propone como un espacio para el intercambio de 
saberes, unificar criterios sobre la medicina 
tradicional de la zona y establecer planes hacia el 
futuro. Se destaca la participación de los jóvenes 
seguidores del conocimiento de la medicina 
tradicional, para la continuidad del conocimiento y 
su preservación a través de la transmisión oral.  Así 
mismo, los encuentros de médicos tradicionales se 
conciben como una forma de facilitar el contacto de 
percepciones de la medicina tradicional, afirmar o 
replantear conceptos atávicos en espacios 
apropiados que proporcionen intercambio de saberes 
entre médicos tradicionales Uitotos y sus seguidores.
  
Divulgación de resultados y experiencias
Elaboración y publicación de documentos de 
divulgación que reúnan las experiencias y 
resultados, y generen información sobre las 
condiciones de salud del pueblo Uitoto y generar 
material educativo para promover la enseñanza y la 
práctica de medicina tradicional en el territorio 
ancestral.  La divulgación contribuirá a que se 
incremente la motivación en los jóvenes en procurar 
mantener vivo el mecanismo tradicional efectivo de 
la medicina para los pueblos indígenas de la región. 
Se toma como un medio de socialización de los 
avances y planes hacia el futuro.  
Conocimiento tradicional y bioprospección. Una 
reflexión
Una larga historia de contacto con los recursos 
naturales les ha permitido a las comunidades rurales 
alejadas de los centros de atención de la medicina 
científica, adaptarse a las condiciones del entorno y 
descubrir propiedades terapéuticas en las plantas, las 
cuales han sido aprovechadas para la curación de 
enfermedades, desde tiempos inmemorables y 
comunicado a través de la transmisión oral, 
especialmente por comunidades indígenas, pero 
también por colonos, mestizos y afrocolombianos.  
Estas propiedades responden a la acción de 
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metabolitos secundarios específicos con actividad 
biológica específica (compuestos activos). Una gran 
cantidad de los más antiguos medicamentos de la 
farmacopea moderna se deriva de las plantas (ver 
ejemplos en Ricker & Daly 1997).
La historia de la humanidad se ha encargado de 
mostrar desde la utilización de las plantas para 
subsistencia hasta su explotación masiva, como en el 
caso de la Quina (Cinchona officinalis L.), el caucho 
(H. brasiliensis)  y más recientemente el látex de 
Sangredrago (Croton lechleri Müll. Arg.), extraído 
por cantidades para su exportación. 
 
La distribución de beneficios obtenidos a partir de la 
explotación de recursos naturales, no siempre ha 
sido equitativa, lo cual ha generado problemas en la 
relación de indígenas con la sociedad occidental para 
el intercambio de conocimientos. En la actualidad 
persiste esta situación, ya que la sabiduría  
tradicional por su naturaleza colectiva crea un 
conflicto para la aplicación de derechos de propiedad 
intelectual debido a  que los regímenes actuales solo 
aplican a las convenciones de carácter individual y 
no reconocen los colectivos (Bravo 1997).  En el 
ámbito cultural, el caso del Yagé es uno de los más 
citados donde el conocimiento y la cultura indígena 
ha sido expropiado para beneficiado de  “blancos”, 
desde  que Loren Miller de L'International Plant 
Medicine Corporation recibiera los derechos de 
venta y patente para una variedad del Yagé 
(Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) C.V. 
Morton) (Trujillo et al. 2010) y que después de la 
protesta de COICA (Coordinación de las 
Organizaciones Indígenas del Cauce Amazónico) en 
el año de 1996, la Oficina norteamericana de 
Patentes (PTO), anulara la patente. Este caso se ha 
convertido en el “caballo de Troya” de las 
autoridades indígenas de la Amazonia para cerrar la 
puerta a la bioprospección, en la mayoría de los 
casos.    
Propuestas innovadoras deben ser concebidas para la 
solución del problema planteado y la consecuente 
equidad en cuanto a la captación de beneficios de los 
avances que se deriven del conocimiento tradicional 
de las comunidades indígenas;  así, deben  
establecerse acuerdos previos entre investigadores y 
autoridades indígenas (gobernadores, caciques, 
presidentes de cabildos) y entre las autoridades 
tradicionales (chamanes, curacas, medicinas 
tradicionales) que plasmen clara y explícitamente las 
condiciones para realizar un estudio de investigación 
etnobiológica o de bioprospección.
Debido al interés suscitado hacia la etnobotánica en 
los últimos 40 años, actualmente, empresas 
productoras de medicamentos centran la atención al 
conocimiento tradicional etnomédico que poseen las 
comunidades rurales, para identificar fuentes 
vegetales de compuestos terapéuticos. La región 
Amazónica, por su riqueza genética representa una 
oportunidad para dicho propósito, en este sentido 
debe hacerse una reflexión que permita establecer 
políticas públicas, que refleje  los intereses de las 
comunidades rurales (indígenas, mestizos, colonos, 
comunidades negras, entre otras) a este respecto y su 
papel no solo como actores de la conservación, sino 
también como coadyuvantes del proceso de 
desarrollo sostenible para la región Amazónica en el 
campo de la bioprospección, a través de  acuerdos 
claros y explícitos que permitan favorecer de manera 
justa a las comunidades rurales cuando son 
obtenidos logros científicos, usando el conocimiento 
ancestral.
En Colombia se han adelantado estudios sobre el 
aprovechamiento agroindustrial de  especies 
nativas, en la búsqueda del potencial económico de 
productos no maderables del Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico; se destacan los avances en la 
agroindustria del Ají (Capsicum spp.) en la 
Amazonia colombiana (Bardales et al. 2004) y de 
especies alimenticias como: Arazá (Eugenia 
stipitata McVaugh), Cocona (Solanum sessiliflorum 
Dunal), Piña (Ananas comosus L. Merr.), Carambolo 
(Averrhoa carambola L.), Maraco (Theobroma 
b ico lor  Bonpl . )  y  Copoazú  (Theobroma 
grandiflorum (Wild. Ex Spreng.) K. Schum.) 
(Hernandez y Barrera 2004). 
 
En el campo de las plantas medicinales, el Instituto 
de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt caracterizó el mercado de 
algunas especies en Colombia (Díaz 2003) y 
encontraron que en el país se distribuyen y 
comercializan 156 plantas medicinales y aromáticas, 
la mayoría provenientes de Cundinamarca y la 
Sabana de Bogotá.  Según el estudio, el 14% de estas 
especies corresponden a plantas obtenidas mediante 
recolección silvestre, 39,7% provienen de cultivo; el 
16,7% se obtienen silvestres y de cultivo y el 20% no 
tienen registros de procedencia.  En Colombia 
funcionan 27 laboratorios naturistas (hasta el 2003), 
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los cuales, de acuerdo con el estudio del Instituto 
Humboldt,  demandan con mayor frecuencia, en su 
orden: la Alcachofa (Cynara scolymus L.), la 
Caléndula (Calendula officinalis L.), el Diente de 
León (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) y el Ajo 
(Allium sativum L.).  Es importante destacar que no 
se registra la participación de comunidades 
amazónicas en el mercado de plantas medicinales.
En la actualidad se plantean los “Indicadores 
geográficos” como figura legal de protección de los 
conocimientos tradicionales indígenas, que incluyen 
mecanismos para la protección de productores de la 
biodiversidad.  “Las indicaciones geográficas son 
topónimos que se utilizan para identificar productos 
que preceden de determinados lugares y tienen 
determinadas característica. El uso de marcas 
colectivas y de certificación como un instrumento 
importante para la adopción de un sistema de 
protección de los conocimientos tradicionales 
asociados a la biodiversidad” (Acosta y Zoria 2009).
Conclusiones y recomendaciones
El fortalecimiento del sistema tradicional de salud, 
puede ser posible mediante acciones que requieran 
apoyo institucional para alcanzar la consolidación de 
avances en  autosuficiencia de servicios de salud 
local mediante la medicina tradicional como el 
mecanismo apropiado para su consecución. Debido 
a la importancia de esta propuesta, vemos la 
necesidad de ser implementada dentro de la atención 
de salud a la población Uitoto desplazada en las 
diferentes cabeceras municipales del departamento 
del Caquetá.
La conservación ex situ de plantas  medicinales y la 
generación de material de divulgación sobre la 
medicina indígena en los pueblos indígenas de la 
Amazonia, ofrecería elementos acerca de la 
condiciones y enfermedades frecuentes en la 
población indígena de manera que sirva de base para 
el desarrollo de propuestas y programas adicionales 
del gobierno Nacional y ONG en coordinación con 
las organizaciones indígenas locales, tendientes a 
mejorar las condiciones de vida de los indígenas 
amazónicos y las condiciones biológicas de los 
recursos vegetales empleados por éstas. 
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Revista (agroecologiacyt@misena.edu.co) con una carta 
dirigida al Editor General, dentro del periodo para 
recepción de artículos establecido cada semestre. La carta 
debe certificar que los autores del trabajo están de acuerdo 
con someter el artículo a consideración del Comité 
Editorial y Comité Científico dentro del proceso de 
evaluación. Además, deben incluirse los datos personales 
de cada autor: nacionalidad, nivel académico, correo 
electrónico, teléfono, dirección postal y filiación 
institucional. 
2. El Comité Editorial tendrá un plazo máximo de 10 días 
hábiles a partir de la fecha de cierre de convocatoria, para 
realizar la verificación del cumplimiento de Instrucciones 
para Autores y evaluar aspectos técnicos de presentación y 
redacción del artículo. Posteriormente, se enviará a los 
autores para la realización de ajustes en un plazo máximo 
de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción. 
3. De acuerdo con la temática abordada, el Comité 
Editorial  selecciona dos jurados nacionales o 
internacionales con títulos de Magíster o Doctorado, 
quienes realizan la revisión del texto y la valoración 
descriptiva y numérica de la contribución científica del 
artículo. La evaluación ubica el artículo en alguna de las 
siguientes categorías: 
a. Aceptado sin cambios. 
b. Requiere cambios significativos. 
c. Reconsiderado para segunda evaluación (participa en 
siguiente convocatoria si se realizan los cambios 
sugeridos). 
d. Rechazado. 
4. El Comité Editorial selecciona los artículos a publicar en 
cada convocatoria, de acuerdo con la valoración de los 
jurados. El Editor solicita a través del correo electrónico la 
versión final en archivos separados: los textos y cuadros 
deben presentarse en el procesador de palabra MS-
Word®; los cuadros y los diagramas de frecuencia (barras 
y torta) originales deben suministrarse en el archivo del 
manuscrito y también en su original de MS-Excel®; otras 
figuras, como fotografías sobre papel y dibujos, se pueden 
enviar en originales o escanearlas y remitirlas en el 
formato digital  de compresión JPG (o JPEG) 
preferiblemente con una resolución de 600 x 600 dpi 
(mínimo 300 dpi).
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5. El Editor General envía la versión final del artículo 
diagramado, previo a la impresión de la Revista. El autor 
para correspondencia cuenta con 48 horas a partir del 
envío, para realizar las observaciones y sugerir cambios en 
la presentación del artículo. 
Presentación de los artículos 
La extensión del artículo no debe exceder las 12 páginas 
tamaño carta, escritas a espacio sencillo, fuente Times 
New Roman con tamaño de 12 puntos, márgenes de 3 cm 
en la parte superior, 2 cm en la inferior y 2,5 cm en las 
márgenes laterales derecha e izquierda y numeradas 
consecutivamente. Los cuadros y figuras deben 
presentarse en el texto inmediatamente después de haber 
sido citadas y con numeración consecutiva (Cuadro 1, 
Cuadro 2, etc.; Figura 1, Figura 2, etc.). El Comité 
Editorial se reserva el derecho de ajustar el artículo para 
mantener la uniformidad en el estilo de la Revista. Los 
artículos deben ser escritos en forma concisa, clara y con 
estilo directo. 
En los nombres científicos, el género y especie van en 
cursiva y de acuerdo con las normas de los códigos 
internacionales de nomenclatura (ICZN e ICBN). 
Adicione el descriptor y el año la primera vez que cite una 
especie en el texto (por ejemplo: Oryza sativa L., 1753). 
No lo haga en el título, resumen ni abstract. Después de la 
primera citación de una especie puede resumir el nombre 
del género a la primera letra. Abreviaturas como sp., sp. 
nov., spp., etc., no son nombres propiamente dichos y no 
van en letra itálica. 
Utilice el sistema métrico decimal para todas las medidas y 
no utilice puntos después de cada abreviatura (g, mm, m, 
etc.). Cuando no van seguidos de unidades, los números 
enteros hasta nueve se escriben con palabra, en los demás 
casos se escribe el valor numérico y la respectiva unidad (3 
cm, 150 m, 20 g, 8 ml). Los decimales se deben señalar con 
coma (,) y no con un punto; y los millares y millones con un 
punto. Use el sistema europeo para fechas (08 de agosto de 
2010) y use el sistema de 24 horas (16:20 en vez de 04:20 
P.M). La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos 
de uso internacional que representan a las unidades de 
medida comúnmente empleadas: 
Terminología Abreviatura o símbolo correcto 



















Promedio (estadístico) x 
No significativo NS 
Número de observaciones (estadístico) n 
Probabilidad (estadístico) p 
Citas bibliográficas dentro del texto 
- El nombre(s) del(os) autor(es) es(son) parte de la oración: 
Gamboa (2009), Ruíz y Pérez (2005) o Cifuentes et al. 
2008. 
- El nombre(s) del(os) autor(es) va(n) como cita al final de 
la frase: (Rodríguez 2000), (Vargas y Sánchez 1996) o 
(Suarez et al. 2004) 
- Para dos artículos del mismo autor (ordenar de la fecha 
anterior a la reciente): (Guayara 2003, 2009). 
- Para dos artículos del mismo autor en el mismo año: 
(Ramírez 2010a, 2010b). 
- Citación múltiple (orden ascendente de año): (Rojas 
1978, Sogamoso 1986, Roldán 1991). En caso de dos años 
iguales con diferentes autores, se ordena alfabéticamente 
los autores. 
Presentación de la literatura citada 
Libros y folletos: 
Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo. Mención 
del traductor o editor. Edición. Ciudad y país de 
publicación. Casa editora. Páginas o volúmenes. Mención 
de serie. 
Tesis: 
Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo. Mención 
del grado académico. Ciudad y país donde se ubica la 
institución, Nombre de la institución que otorga el grado. 
Páginas. 
Conferencias, congresos y reuniones: 
Nombre del evento (número, año de realización, lugar 
donde se realizó). Año de publicación. Título. Mención del 
editor(es). Ciudad y país de publicación, Casa editorial. 
Páginas o volúmenes. 
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Artículos en revistas: 
Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. 
Nombre de la revista Volumen de la revista (número de la 
revista): página inicial - página final del artículo.
Artículos en periódicos o diarios: 
Autor(es) del artículo. Año de publicación del periódico. 
Título del artículo. Nombre del periódico, Ciudad de 
publicación, país abreviado, mes abreviado Día: Páginas. 
Documentos electrónicos: 
Autor(es) del artículo. Año de publicación del documento. 
Título del artículo (en línea). Ciudad de publicación, 
Institución. Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso. 
Información y correspondencia 
GUSTAVO VEGA OROZCO 
Editor General 
Revista AGROECOLOGÍA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
C e n t r o  d e  G e s t i ó n  y  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e 
Surcolombiano-SENA Pitalito 
Correo electrónico: agroecologiacyt@misena.edu.co
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